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El pasado 10 de junio, organizada por el Museo Arqueo-
lógico Regional de la Comunidad de Madrid (MAR) y la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), tuvo lugar 
la jornada “Arqueometría y conservación de materiales 
cerámicos y vidrios históricos: técnicas de caracterización y 
metodologías de trabajo”. Jornada que contó con la partici-
pación de más de 65 profesionales, entre arqueólogos, histo-
riadores y expertos en la aplicación de técnicas arqueomé-
tricas, procedentes de 32 instituciones diferentes: museos, 
centros de investigación, universidades y otros organismos 
ligados al estudio, conservación y restauración del patrimo-
nio histórico cerámico y vidriero.
La jornada se inicio con una puesta al día de los estu-
dios arqueométricos sobre materiales cerámicos y vidrios, 
señalándose la relevancia, al menos a nivel cuantitativo, de 
los trabajos realizados en España. En este sentido, nuestro 
país se encuentra a un nivel similar a otros estados europeos 
como Reino Unido, Alemania o Francia, aunque por debajo 
de Italia o, fuera de Europa, Estados Unidos.
El aumento en el número de este tipo de estudios se 
hace más evidente durante la década de los noventa del 
siglo pasado, en el caso de los materiales cerámicos, y en los 
primeros años de este siglo, para los vidrios. Sin embargo, 
aunque las cifras nos permitan diagnosticar un buen estado 
de salud para la interdisciplinariedad en los estudios sobre 
esos materiales históricos, la desequilibrada distribución 
del tipo de publicaciones en las que se difunden, permite 
suponer que, en un buen número de casos, más que de inter-
disciplinariedad, haya que hablar de multidisciplinariedad. 
Así, se observa como la mayor parte se editan en revistas 
vinculadas con las Ciencias Experimentales, mientras que 
los publicados en series relacionadas con las Humanidades 
y las Ciencias Sociales son claramente inferiores en núme-
ro, por más que las conclusiones de estos trabajos puedan 
afectar directamente, a interpretaciones propias de estu-
dios encuadrados en esas disciplinas. De ahí que se pueda 
deducir que, parte de estos trabajos respondan a un modelo 
de investigación en la que los arqueólogos e historiadores 
encargan análisis arqueométricos por moda o por un afán 
cientificista, buscando en la objetividad del dato, la justifica-
ción necesaria para su interpretación más o menos subjetiva. 
La correcta praxis científica, por el contrario, recomienda 
la participación de todos los miembros implicados, desde 
la fase inicial de planteamiento del proyecto, continuando 
por las de discusión sobre los métodos, técnicas y procedi-
mientos a emplear y de desarrollo del trabajo propiamente 
dicha, para finalizar con la de elaboración de conclusiones, 
que se enriquecerían notablemente, si en ellas participaran 
todos los investigadores, tal y como se explicitó, durante la 
jornada.
Centrándonos en los comentarios relacionados con el 
desarrollo de los trabajos de análisis, se plantearon cuestiones 
tales como qué número de muestras hay que tomar, qué 
criterios se deben tener en cuenta a la hora de escoger las 
piezas a analizar, si es bueno comparar datos de varios yaci-
mientos, etc. En este sentido, se señaló que no hay un núme-
ro ideal, sino que el conjunto a estudiar puede determinar 
esa cifra en función de su variabilidad. Así, la elaboración 
de una tipología previa y el estudio de las estratigrafías, en 
el caso de los yacimientos arqueológicos, puede ayudar a 
determinar el número de muestras a tomar. Más aún, en el 
caso de ese registro se destacó el interés por tomar muestras 
en yacimientos donde se documentaran estructuras de pro-
ducción, ya que los resultados que se obtuvieran, se podrían 
vincular con más seguridad, a las producciones que allí se 
manufacturaran. Sin embargo, en las muestras se debería 
poder reconocer la fase del proceso productivo representa-
da, para que la información que aporte tenga significación 
tecnológica (en cuanto a procesos de transformación del 
material) o clasificatoria (como producto final). Se señaló 
que la procedencia estratigráfica diversa, incluso dentro de 
un mismo centro de producción, puede enmascarar algunos 
de los resultados en función de la técnica de análisis que se 
decida, por lo que antes de iniciar un estudio arqueométrico, 
hay que plantear que fines se persiguen y cuáles son las téc-
nicas más adecuadas para resolver los problemas concretos. 
Por otra parte, es conveniente no asignar cronologías a los 
objetos, sino describir su aspecto y, siempre que sea posible 
y no se cometan errores, adscribirlos a grupos reconocibles 
y distinguibles por sus propiedades intrínsecas (por ejemplo 
series decorativas y técnicas, etc.). Esto permitirá que las 
futuras dataciones desplacen hacia donde sea preciso, las 
conclusiones con contenido cronológico. 
Conclusiones a la Jornada Técnica “Arqueometría y
conservación de materiales cerámicos y vidrios históricos: 
técnicas de caracterización y metodologías de trabajo”
Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, Madrid
10 de junio de 2013
NOTICIAS
Mesa inaugural de la Jornada. De izquierda a derecha: Fran-
cisco Capel, Presidente de la sección de Arte, Diseño y Patri-
monio la SECV, el Director General de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio Muñoz Llinás, y 
el Director del Museo Arqueológico Regional de Madrid, En-
rique Baquedano.XXVIII Septiembre-Octubre (2013)
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Se insistió también en la conveniencia de seleccionar 
muestras correspondientes a los tipos comunes, destinan-
do a un segundo plano, los fragmentos pertenecientes 
a producciones minoritarias o muy especiales. Este tipo 
de decisiones resultan a menudo complejas y requieren 
de información sobre la variabilidad de tipos y técnicas 
productivas existentes, información no siempre disponi-
ble. Sin embargo y aunque no se mencionó en la reunión, 
dependerá mucho del conjunto material que se desee 
estudiar, el que resulte conveniente analizar las formas 
más frecuentes y comunes, ya que la variabilidad de esos 
tipos y sus correspondientes procesos productivos, pue-
den enmascarar los resultados de los análisis, al tratar de 
determinar patrones repetitivos, donde es posible que no 
existan. En lo que sí hubo acuerdo, fue en la conveniencia 
de comparar producciones similares, recuperadas en yaci-
mientos diferentes, al menos a título general. Asimismo, se 
señaló la conveniencia de no limpiar las muestras antes de 
la realización de los análisis para no eliminar información 
relevante sobre el entorno y los posibles procesos de dete-
rioro experimentados por las piezas.
En cuanto a la elección de las técnicas a emplear, se desta-
có la dificultad de caracterizar correctamente la composición 
de las piezas, con procedimientos que no tuvieran en cuenta 
las diferencias entre las capas que pueden presentar los frag-
mentos, tanto por su degradación, como por haber sufrido 
diversas fases en su fabricación. De ahí la conveniencia de 
emplear, siempre que los criterios de conservación y difusión 
lo permitan, técnicas destructivas que aseguren un análisis 
más detallado, profundo y preciso, o al menos procedimien-
tos que permitan diferenciar la composición mineralógica, 
química y textural de las diferentes capas.
De la misma forma, se aconsejó reiteradamente la con-
trastación de los datos empleando más de una técnica, para 
comparar y complementar los datos obtenidos. Y a la vez, 
se recomendó completar los estudios analíticos con trabajos 
experimentales de reproducción de piezas, con las mismas 
composiciones mineralógicas, como forma de evaluación de 
los resultados, en especial si se trataba de conocer los proce-
dimientos de fabricación.
En el apartado de la interpretación de los resultados, 
varios de los participantes en la jornada subrayaron ciertas 
dificultades y limitaciones de los análisis arqueométricos, 
por ejemplo, a la hora de determinar la procedencia u ori-
gen de las piezas analizadas. En este sentido, el contexto 
arqueológico e incluso los trabajos centrados en el estudio 
de los procesos de fabricación, sin olvidar la información 
que puede aportar la documentación histórica, en los casos 
en que ésta exista, la Geología o los estudios etnográficos, 
pueden dar pistas para interpretar correctamente, las dife-
rencias en las composiciones, no siempre consecuencia de 
orígenes diferentes. Algo similar se puede apuntar cuando 
de lo que se trata es de dar una cronología. Así, más que 
establecer series con fechas absolutas, algunos participantes 
recomendaron proponer secuencias relativas y, siempre 
que se pueda, tratar de relacionar la información aportada 
por los análisis, con otros datos procedentes de las diversas 
fuentes disponibles (estratigráficos, geológicos, históricos, 
etnográficos, etc.).
Relacionado con la presentación de los datos, se reiteró 
el interés por la creación y mantenimiento de bases de datos, 
que reúnan los resultados y permitan su contrastación. Se 
mencionaron algunas experiencias iniciadas en esa línea, 
como el “Atlas de patologías de degradación de vidrios”, 
fruto de una Tesis Doctoral defendida por Teresa Palomar en 
la Universidad Autónoma de Madrid el pasado mes de abril. A 
nivel internacional se recordaron las bases de datos de vidrios 
históricos realizados por el Dr. Brill del Corning Museum of 
Glass, o las existentes para algunas de las producciones roma-
nas o griegas. No obstante, la utilidad de estas bases de datos 
depende de la homologación de las técnicas y procedimientos 
de trabajo seguidos en cada serie de datos aportados. En cual-
quier caso, en el debate no se profundizó sobre la información 
que podrían contener este tipo de iniciativas. Sí que se mencio-
nó la necesidad de no incluir el dato sin más, considerándose 
muy conveniente, acompañarlo de una explicación del contex-
to de las muestras. De la misma forma, se recomendó no anotar 
sólo las cifras resultantes, sino que se insistió en acompañarlas 
de parámetros estadísticos como fórmula para asegurar la 
correcta interpretación de los resultados.
En este sentido, es indudable la relevancia del tratamien-
to estadístico de los datos cuantitativos aportados por las 
técnicas de análisis. Con él se pretende aislar grupos con un 
perfil químico similar. No obstante, no siempre es posible 
asociar un grupo con un determinado origen de materia 
prima, ya que su composición puede haberse alterado por 
procesos tecnológicos de producción (muy importantes en 
manufacturas recientes ya industrializadas), por el uso de los 
recipientes o por la interrelación con el medio en el que se ha 
conservado la cerámica.
Cuestión aparte es la relación entre la Arqueometría 
y la conservación de los bienes culturales, aunque son 
muchos los autores que defienden que la conservación no 
es más que uno de los campos de estudio de la Arqueome-
tría. En este sentido, se señaló que los análisis arqueomé-
tricos debían considerarse herramientas muy útiles para la 
evaluación de las medidas de conservación preventiva y de 
los tratamientos de restauración. En este terreno se insiste 
en utilizar las técnicas con criterios adecuados, buscando 
siempre la reversibilidad de los materiales utilizados y el 
empleo de aquellas técnicas menos agresivas. En el ámbito 
de las instituciones museísticas se están mostrando, ade-
más, muy efectivas como recurso para la autentificación de 
piezas. Eso sí, los representantes de museos plantearon sus 
dificultades para determinar que preguntas pueden plan-
tear a los arqueómetras y como deben evaluar los datos 
que les aportan.
Como conclusiones, se puede afirmar que:
El peso y experiencia de la comunidad científica española  • 
en el terreno de la arqueometría cerámica y del vidrio, en 
su definición más amplia, ocupa un lugar importante en 
el contexto europeo.
La relevancia del uso de estas técnicas en las tareas  • 
de investigación, restauración y conservación de nues-
tro patrimonio cultural, demandan el mantenimiento 
y reforzamiento de los medios humanos y materiales 
dedicados a ellas.
Se hace muy necesaria una mayor coordinación y puesta  • 
en valor de las actividades desarrolladas o en curso para 
conseguir una mayor visibilidad ante los organismos 
financiadores y evaluadores de la actividad científica y 
cultural.
Se deben fomentar este tipo de reuniones para lograr un  • 
mejor conocimiento mutuo y la búsqueda de lenguajes y 
métodos de trabajo más integrados. En este sentido, las 
sucesivas jornadas deberían enfocarse hacia:
  el estudio detallado de las diferentes técnicas dispo-   -
nibles, con el objetivo de pasar de la utilización de la 
técnica mas cercana, a las más idónea en función del 
problema a resolver;
  el diseño de bases de datos   -
  La mejora y contrastación de los métodos de trabajo.   -XXIX Septiembre-Octubre (2013)
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Durante el próximo Seminario técnico de la Asocia-
ción Latinoamericana de Fabricantes de Refractarios, los 
participantes en la Red CYTED sobre “Hormigones refrac-
tarios” (HOREF), en la cual participa la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio y la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Refractarios, Materiales y Servicios Afines (ANFRE), 
dictarán un curso multidisciplinar sobre materiales refrac-
tarios monolíticos y piezas preformadas. 
Como en otras ediciones del Seminario técnico de ALA-
FAR, el curso está dirigido a sus miembros. Asimismo, ALA-
FAR ha proporcionado diez becas para estudiantes y jóvenes 
investigadores interesados en el tema de los refractarios 
monolíticos. 
La colaboración de la red HOREF con ALAFAR se inició 
ya el año pasado, cuando esta Red organizó una sesión 
específica sobre los Hormigones refractarios durante el 
congreso anual de ALAFAR. La red HOREF también ha 
colaborado con ANFRE para la organización de la sesión 
“Materias primas nacionales para refractarios en tiempos de 
crisis: aprovechamiento integral de recursos”, que ha tenido 
lugar durante el LIII Congreso de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio y el XII Congreso Nacional del Técnico 
Cerámico, en la Escola Superior de Ceràmica de L’ Alcora. 
Esta colaboración proporciona un marco único de análisis 
de la problemática de los materiales refractarios en un 
entorno multidisciplinar.
Planteamiento del curso
Los refractarios monolíticos son materiales heterogéneos, 
con componentes de distinta naturaleza, forma y tamaño, 
cuya microestructura evoluciona desde el momento de la 
instalación (en general, se suministran en forma de sólido 
granular) en función de las condiciones de de puesta en 
obra y de operación, principalmente la temperatura. En el 
caso de revestimientos, esta evolución está determinada por 
la localización, por lo que presentan una distribución zonal 
de microestructuras diferentes, las cuales pueden presentar 
propiedades muy dispares. Además, las propiedades de los 
refractarios monolíticos dependen fuertemente del proceso 
de instalación que, en la mayoría de las aplicaciones, se rea-
liza “in situ”. 
Para una comprensión del comportamiento de estos 
materiales que permita su diseño en función de las con-
diciones de uso, es preciso utilizar un planteamiento 
multidisciplinar, en el cual los conceptos básicos se com-
binen con el análisis de las posibles interacciones —quí-
micas y físicas— de los constituyentes, incluyendo tanto 
relaciones analíticas como métodos de simulación. Este 
planteamiento requiere el conocimiento de las propie-
dades de los materiales en función de las solicitaciones 
(temperatura, carga, atmósfera, componentes corrosivos 
y abrasivos). 
Dadas las características de los refractarios monolíticos 
anteriormente expuestas, su diseño debe plantearse uti-
lizando ingeniería de sistemas complejos, combinando el 
análisis microestructural y termoquímico —en equilibrio 
y no equilibrio— con el análisis y termomecánico —bajo 
condiciones estáticas y variables—. Por ello en este curso se 
prestará especial atención al efecto que tienen los aditivos 
necesarios para la optimización de la reología en la evolución 
microestructural de los materiales y, consecuentemente, en 
su comportamiento en uso.
Este planteamiento del curso solamente puede ser abor-
dado por un grupo multidisciplinar, formado por grupos de 
investigación y enseñanza, centros tecnológicos, asociaciones 
e industrias fabricantes y usuarias, como es el grupo partici-
pante en la red HOREF de CYTED. 
En esta Red hay 19 participantes, con una empresa side-
rúrgica argentina —Centro de Investigación y Desarrollo de 
Tenaris Siderca—, 8 organismos de investigación —Instituto 
de Cerámica y Vidrio, CSIC, (España), Universidade Federal 
de Sao Carlos (Brasil), Centro Tecnológico de Recursos Mine-
rales y Cerámica (Argentina), Instituto de Investigaciones 
en Ciencia y Tecnología de Materiales (Argentina), Univer-
sidad de Antioquia (Colombia), CINVESTAV-IPN Unidad 
Saltillo (México), Universidade da Beira Interior (Portugal), 
Universidad Simón Bolívar (Venezuela)—, cuatro empre-
sas productoras de refractarios españolas —Refractarios 
ALFRAN, Hormigones Refractarios de España, Ingeniería 
y Servicios Técnicos, PASEK España— y dos argentinas 
—Materiales Refractarios Especiales y MRSA-Refractarios 
Argentinos SAICM—, una empresa fabricante de bienes de 
equipo —TERMOLAB Fornos eléctricos (Portugal)— y tres 
asociaciones del Sector —Asociación Nacional de Fabricantes 
de Refractarios, Materiales y Servicios Afines, Asociación 
Latinoamericana de Fabricantes de Refractarios y Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio. 
El curso va dirigido a ingenieros, científicos, estudiantes, 
técnicos y gerentes con formación básica en materiales. 
Curso de la red CYTED HOREF sobre “Aplicación 
de la ingeniería de sistemas complejos para el diseño 
de refractarios monolíticos y piezas preformadas”
Seminario técnico ALAFAR. Hotel Holiday Inn Express-Monterrey, 
NL, México. 18 al 22 de noviembreXXX Septiembre-Octubre (2013)
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Mecanismos para aumento da resistência ao choque  5.5. 
térmico.
Exemplos aplicados para cerâmicas especiais, agrega- 5.6. 
dos engenheirados e sistemas refratários complexos.
TEMA 6: Diseño de microestructuras con alta resistencia a 
la corrosión y al desgaste.
Conceptos básicos de corrosión.  6.1. 
Índice de basicidad, corrosión activa y pasiva. 6.1.1. 
Disolución congruente e incongruente 6.1.2.  .
Cinética de corrosión 6.1.3.  .
Métodos de evaluación de la resistencia a la  6.1.4. 
corrosión.
Uso de diagramas de equilibrio de fases en  6.1.5. 
estudios de corrosión. 
Siderurgia.  6.2. 
Refractarios en la industria siderúrgica 6.2.1.  . 
Principales eventos de falla en planta: causas,  6.2.2. 
mecanismos e impacto. 
Interacción entre la industria de refractarios y  6.2.3. 
la del acero: modelos existentes y oportunida-
des de mejora.
Metalurgia del aluminio 6.3.  .
TEMA 7: Materias primas. Accesibilidad, reciclado y sín-
tesis. 
Materias primas comerciales. Distribución geográfica  7.1. 
y accesibilidad. Fichas técnicas. 
Síntesis y procesamiento de partículas de tamaño  7.2. 
micro y nanométrico para materiales refractarios.
Materias primas procedentes del reciclaje. Criterios  7.3. 
de selección. 
Profesores
Pilar Pena, Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC. Tema 1. • 
Javier Pastrana, Hormigones Refractarios de España.  • 
Temas 2.1 y 2.2.
Abilio Silva, Universidade da Beira Interior (Portu- • 
gal). Temas 2.3 y 2.4.
Margarita Álvarez, Refractarios ALFRAN. Tema 2.5. • 
Roberto Caballero, Ingeniería y Servicios Técnicos.  • 
Tema 2.6.
Carmen Baudín, Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC.  • 
Tema 3.
Analía G. Tomba, Instituto de Investigaciones en  • 
Ciencia y Tecnología de Materiales (Argentina). Tema 
4.
Victor C. Pandolfelli, Universidade Federal de Sao  • 
Carlos (Brasil). Tema 5. 
Jorge López Cuevas, CINVESTAV-IPN Unidad Salti- • 
llo. Tema 6.1.
Pablo Galliano, Centro de Investigación y Desarrollo  • 
de Tenaris Siderca. Tema 6.2.
Roberto Caballero, Ingeniería y Servicios Técnicos.  • 
Tema 6.3.
Esteban Aglietti, Centro Tecnológico de Recursos  • 
Minerales y Cerámica. Tema 7.1.
Fabio Vargas, Universidad de Antioquia. Tema 7.2. • 
D. Gutierrez Campos, Universidad Simón Bolívar.  • 
Tema 7.3
Temario y profesorado
Coordinación: Carmen Baudín, Instituto de Cerámica y 
Vidrio, CSIC
TEMA 1: Aplicación de los diagramas de equilibrio de 
fases la diseño de refractarios monolíticos. Evolución de 
la microestructura de los refractarios monolíticos a alta 
temperatura. 
Introducción. Conceptos básicos. 1.1. 
Diagramas de equilibrio de fases de interés en el  1.2. 
ámbito de los refractarios monolíticos.
TEMA 2: Fabricación de refractarios monolíticos: materias 
primas, formulación y reología.
Componentes de los refractarios monolíticos: materias  2.1. 
primas.
Procesos de fabricación de los refractarios monolíti- 2.2. 
cos.
Distribución granulométrica y modelos de empaque- 2.3. 
tamiento. 
Influencia de la distribución granulométrica y los adi- 2.4. 
tivos en el comportamiento reológico.
Optimización de la formulación en función del méto- 2.5. 
do de instalación.
Fabricación de piezas especiales 2.6.  .
TEMA 3: Introducción al comportamiento mecánico de 
refractarios monolíticos. 
Conceptos básicos. Comportamiento elástico-lineal.  3.1. 
Deformación y fractura.
Propiedades: Módulo de elasticidad, tenacidad y  3.2. 
energía de fractura y tensión de fractura. 
Refractarios monolíticos. Heterogeneidad y tensiones  3.3. 
residuales. 
Relaciones tensión deformación y propiedades de  3.4. 
materiales reales. 
TEMA 4: Integridad estructural de piezas y revestimien-
tos.
Aspectos básicos. Relevancia del conocimiento del  4.1. 
comportamiento tensión-deformación en la optimiza-
ción de la performance de los refractarios en servicio. 
Influencia de la temperatura en las relaciones tensión-
deformación.
Fluencia (creep). Mecanismos y modelos analíticos 4.2.  .
Aspectos experimentales. Tipos de ensayo y medida  4.3. 
de parámetros. Utilidad de los ensayos de laborato-
rio. 
Aplicación de los resultados de laboratorio al control  4.4. 
y selección de materiales y al cálculo estructural por 
elementos finitos.
TEMA 5: Diseño de microestructuras con alta resistencia 
al choque térmico. 
Por quê os materiais refratários são suscetíveis ao  5.1. 
choque térmico?
Aquecer rápido ou resfriar rápido geram as mesmas  5.2. 
tensões térmicas.
Como evitar o início de propagação de trincas? 5.3. 
Como aumentar a resistência ao dano por choque  5.4. 
térmico?XXXI Septiembre-Octubre (2013)
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Como se indica en la convocatoria de este Congreso, la 
Mineralogía Aplicada juega un papel importante en la caracte-
rización y usos de materiales, así como en la evaluación del 
impacto ambiental provocado por la extracción y el trata-
miento de recursos minerales. También puede servir de base 
para la reducción de contaminantes del medio (suelos, aguas, 
aire), en el almacenamiento de residuos industriales, urbanos 
y radiactivos e incluso de CO
2 y en el estudio y conservación 
de bienes culturales.
Los objetivos de esta Reunión son los siguientes:
Realizar una puesta en común de los nuevos resultados  • 
obtenidos por los investigadores asistentes
Rendir homenaje al Profesor Dr. D. Emilio Galán Huer- • 
tos, referente internacional en la investigación en Mine-
ralogía Aplicada, realizando una semblanza de su labor 
científica y humana durante sus años de dedicación.
En la actualidad, el Profesor Galán Huertos es Catedrático 
Emérito de la Universidad de Sevilla en el Departamento de 
Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola y Académi-
co Numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias 
(RASC). Antes de ser Catedrático de Universidad, el Pro-
fesor Galán fue Investigador Científico del CSIC. También 
fue nombrado Socio de Honor de la Sociedad Española de 
Arcillas, de la que fue su Presidente y co-autor, junto a Juan 
Espinosa de los Monteros, del libro “El caolín en España: 
características, identificación y ensayos cerámicos”, editado por la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio en 1974.
Según escribió Salvador de Aza en la presentación de 
dicho libro: ”La obra [de estos autores] contribuye, indudablemente, 
al conocimiento científico y tecnológico del caolín que no pueden 
ignorar los científicos y técnicos que han de utilizar este material en 
las numerosas industrias consumidoras y en especial la industria 
cerámica”.
Los temas de las comunicaciones que se pueden pre-
sentar son los siguientes: (a) Materias primas minerales, 
haciendo especial énfasis en la Mineralogía y Geología de 
Arcillas; (b) Problemas relacionados con la contaminación 
de suelos, aguas y atmósfera; (c) Diagnóstico de alteración 
de materiales pétreos en monumentos y propuestas para su 
conservación; (d) Otros temas relacionados con la Mineralo-
gía Aplicada.
En cuanto al formato de las comunicaciones, el envío de 
las mismas se realizará a la dirección aromero@us.es siguien-
do el mismo formato establecido para la Sociedad Españo-
la de Mineralogía: http://www.ehu.es/sem/documentos/
Plantilla_Macla.zip
Fechas de interés:
2 de diciembre: fecha límite del envío de Comunicacio- • 
nes
15 de diciembre: fecha límite de notificación de acepta- • 
ción de los Abstracts
20 de diciembre: fecha límite de cuota de inscripción  • 
reducida
Cuotas de inscripción: 
Antes del 15 de diciembre: 100 euros • 
Si la inscripción es posterior a esa fecha: 125 euros • 
Cuota para estudiantes: 50 euros • 
Es importante mencionar que los idiomas serán el 
español e inglés sin traducción simultánea y la sede del 
Workshop el Aula Magna de la Facultad de Química de la 
Universidad de Sevilla en el Campus Universitario de Reina 
Mercedes.
La dirección y coordinación de este Congreso está a cargo 
de la Dra. Isabel González Díez, Catedrática de la Universi-
dad de Sevilla en el Departamento de Cristalografía, Mine-
ralogía y Química Agrícola, junto a varios colaboradores de 
dicho Departamento que forman el Comité Organizador, 
siendo el Secretario del mismo el Dr. Antonio Romero Baena 
(aromero@use.es). Asimismo, se ha nombrado un Comité 
Científico formado por figuras destacadas en el estudio de 
Mineralogía y Mineralogía de Arcillas.
Organizan el evento diversos Grupos de Trabajo, en 
concreto los grupos de “Mineralogía Aplicada”, “Tecno-
logía y Medio Ambiente” y “Mineralogía y Geoquímica 
Ambiental y de la Salud”. Las instituciones colaboradoras 
son la Universidad de Sevilla (Departamento de Cristalo-
grafía, Mineralogía y Química Agrícola), Secretariado de 
Formación y Evaluación y la Facultad de Química, Junta 
de Andalucía, Sociedad Española de Mineralogía (SEM) y 
Sociedad Española de Arcillas (SEA).
El Programa previsto para los dos días de este Works-
hop-Conferencia aparecen en la Primera Circular e incluye 
varios títulos de Conferencias Plenarias, como se detalla a 
continuación:
Convocatoria del Congreso sobre Mineralogía Aplicada-
Workshop y Homenaje al Profesor Emilio Galán Huertos a 
celebrar en Sevilla, del 16 al 17 de enero de 2014
El Profesor Dr. Emilio Galán Huertos en un documento gráfico 
tomado en la visita en un yacimiento mineral, frente de explo-
tación, y que forma parte del cartel preparado con motivo de el 
Workshop “Mineralogía Aplicada” y su Homenaje convocado 
para los días 16 y 17 de enero de 2014.XXXII Septiembre-Octubre (2013)
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“ •  El papel de las bacterias en la formación y transformación de 
minerales arcillosos”
“ •  Alternativas y criterios para la recuperación de suelos con-
taminados”
“ •  Evolución geoquímica del material particulado atmosférico en 
zonas mineras y cerámicas de Andalucía. Implicaciones en la 
Calidad del Aire”
Asimismo, el primer día (16 de Enero) del Workshop-
Congreso se realizará a media mañana el Homenaje al Pro-
fesor Emilio Galán Huertos, con intervenciones de Represen-
tantes de la Universidad de Sevilla y el CSIC, Presidente de 
AIPEA (Association International pour l’Étude des Argiles), 
Presidente de la SEA, Presidente de la SEM y Representante 
del Grupo de Trabajo “Mineralogía Aplicada”.
Como actividad social relevante, destacar que tendrá 
lugar la Cena del Workshop en el marco del Hotel Alfonso 
XIII de Sevilla. 
Por su interés para los lectores de nuestro Boletín damos 
cuenta de esta convocatoria para conocimiento general y 
amplia difusión.
Dr. Pedro J. Sánchez Soto
ICMS, CSIC-US
Portada del libro de E. Galán Huertos y J. Espinosa de los Mon-
teros titulado “El caolín en España: características, identifica-
ción y ensayos cerámicos”, editado por la Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio en 1974 y portada de la separata de la 
Normativa de Ensayos para los caolines cerámicos propuesta 
por el G.T.C.E. (Grupo de Trabajo de los Caolines Españoles) 
incluida en dicho volumen.
La Cámara de Comercio de Castellón afianza su presen-
cia en Turquía con la visita que una delegación viene reali-
zando a lo largo de esta semana a diversos puntos del país, 
donde ha participado en numerosos encuentros, seminarios 
y jornadas con el fin de fortalecer las relaciones comerciales y 
abrir nuevos campos de futura colaboración.
La delegación de la Cámara ha visitado estos días las 
ciudades turcas de Tekirdag y Sarkoy, donde han participado 
en reuniones y seminarios para promover el intercambio de 
buenas prácticas en el sector vitivinícola, en lo que se refiere 
a innovación, internacionalización y competitividad. Se trata 
de una acción englobada dentro del proyecto financiado por 
Europaid ‘WineCluster in Tekirdag’ y que se ha completado 
con una serie de encuentros tanto institucionales como empre-
sariales donde han primado el intercambio de conocimientos 
entre empresas del sector y responsables del proyecto.
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Castellón ha 
organizado un seminario en la Universidad de Sarkoy en la 
que se ha dado a conocer su experiencia en el desarrollo y 
ejecución de proyectos europeos; para ello se ha contado con 
la colaboración de Juan Manuel Revuelta, gerente de Proyec-
tos Europeos e Innovación en Finnovaregio, quien ha sido el 
encargado de presentar y explicar todo lo concerniente a los 
proyectos y programas comunitarios en diferentes campos y 
disciplinas que ya se aplican en la Comunitat Valenciana.
Así, Revuelta ha presentado proyectos de innovación y 
eficiencia energética de los programas LIFE+, pensados para 
contribuir al impulso de medidas de protección medioam-
biental. Esta iniciativa está dirigida a contribuir al desarrollo 
sostenible en Europa. Entre los programas que ha destacado 
el representante de Finnovargio se encuentra el HELAN, 
cuyo fin es la promoción socioeconómica del turismo, la 
innovación y desarrollo en el Mediterráneo y la protección 
paisajística.
Otros programas presentados en este seminario en Sarkoy 
han sido el ‘Egloglauca’, dirigido a combatir la erosión del 
suelo y la desertificación en zonas abandonadas, promover 
el desarrollo rural y alentar nuevos cultivos que combatan el 
cambio climático, como es el caso de la ‘nicotiana glauca’.
Los programas de eco-innovación también han sido 
puestos sobre la mesa, al objeto de explicar cómo estas ini-
ciativas de fomento de la innovación repercuten de manera 
positiva en la competitividad y el medio ambiente, con tec-
nología ‘verde’.
Entre los programas, se ha hablado del proyecto HTWT, 
que permitirá reciclar pantallas de LCD, plasmas y paneles 
solares fuera de uso; o el proyecto ‘Miniturb’, de cooperación 
hispano-turca, que busca potenciar la producción y comer-
cialización a nivel europeo de turbinas minihidráulicas con 
respecto a las tradicionales y que destacan por el aprovecha-
miento energético y el uso de energía limpia donde el prima 
el respeto al medio ambiente sin renunciar al diseño, desarro-
llo, producción e instalación de miniturbinas para producir 
energía y reducir residuos.
Más información en www.camaracastellon.com
La Cámara de Castellón afianza su relación con Turquía, 
donde abre la puerta a desarrollar proyectos conjuntos
Visita de la delegación turca a la Cámara de Comercio de Cas-
tellón